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PARTIE 1 : PUBLICATIONS, M O N O G R A P H I E , ARTICLES 
Aktion Finanzplatz Schweiz - Dritte Welt, Bern - Strukturanpassung im Süden : 
eine Dokumentation von Frauensichten ; Hrsg. von Koordinationsstelle « Frauen 
und Entwicklung » der Evangelischen Hilfswerke und Missionen der Schweiz und 
Frauenrat für Aussenpolitik (FRAU), Weltwirtschaftsgruppe. - Bern : Aktion 
Finanzplatz Schweiz - Dritte Welt, 1995. - III, 279 S. 
ALDEEB ABU-SAHLIEH Sami A. - Mariages mixtes entre Suisses et étrangers 
musulmans : enjeux de normes légales conflictuelles. - 2ème éd. revisée et aug-
mentée - Lausanne : Institut suisse de droit comparé, 1996. - 24 p. 
Annuaire Suisse-Tiers monde 1996 - Coordonné par Jacques Forster. - Genève : 
Institut universitaire d'études du développement (IUED), 1996. - XII, 390 p. -
(No. 15). 
Au-delà de l'écran, le sens des mots : dialogue Nord-Sud 
16 ans, 10 festivals de films à Fribourg ; Martial Knaebel... [et al.]. - Fribourg : 
Festival de films de Fribourg, 1996. - Non paginé. 
Ausländische Frauen in der Schweiz : kennen wir sie ? Berichte aus der pastora-
len und sozialen Betreuungsarbeit : Handreichung zum Tag der Völker - Auslän-
dersonntag 1995 ; [Hrsg. :] SKAF, Schweizerische Katholische Arbeitsgemein-
schaft für Ausländerfragen, Kommission der Schweizer Bischofskonferenz. -
Luzer : SKAF, 1 9 9 5 . - 2 4 S. 
BACAS Jutta Lauth ; BERTHOUZOZ Roger - Familles dans le choc des cul-
tures. - Lucerne : Communauté catholique suisse de travail pour les étrangers et 
leurs problèmes, Commission de la Conférence des évêques suisses, 1995. - 56 p. 
- (Documentation SKAF ; 1995/2). 
BACCHETTA Marc ; EGGER Monika ; FORSTER Jacques - Les mesures 
suisses de politique commerciale et de coopération au développement. - Genè-
ve : Institut universitaire d'études du développement (IUED) : Faculté des 
sciences économiques et sociales, Laboratoire d'économie appliquée : Analyse & 
études économiques, Eco'diagnostic, cop. 1995. - 101 p. - (Effets de l'Uruguay 
Round sur les pays en développement ; vol. 4). 
BAECHLER Günther - Epreuve éliminatoire sur fond ethnique et écologique : 
l'exemple du Rwanda. - Berne : Fondation suisse pour la paix, 1995. - 24 p. -
(Arbeitspapiere ; Nr. 22). 
BARBEY René ; MAISLISCH-ATTARD Viviane - Bibliographie des relations 
Suisse Tiers-monde, octobre 1994 - octobre 1995, in Annuaire Suisse-Tiers 
monde 1996 (Genève), no. 15, 1996, p. 289-303. 
BAUMGARTNER BIÇER Judith ; MOSER Catherine - Flüchtlinge - Arbeits-
losigkeit : was nun ? : Studie über arbeitslose anerkannte Flüchtlinge im Kanton 
Luzern in Auftrag von Caritas Luzern. - Bern : Institut für Ethnologie, 1994. -













BAUMGARTNER Michael U. - Die psychosoziale Betreuung von Folteropfern 
und ihre Bedeutung in der Sozialarbeit : Foltertraumatisierte Flüchtlinge in der 
Schweiz. - Köniz : Edition Soziothek, 1995. –111S. 
BHATTACHARYA Debapriya - International trade, social labelling and develo-
ping countries : the case for Bangladesh garnments export and use of child labor, 
in Annuaire Suisse-Tiers monde 1996 (Genève), no. 15, 1996, p. 215-238. 
BLANKART Franz - Economie extérieure : la politique économique extérieure 
suisse dans un contexte global, paru en annexe à La vie économique, 69, 1996, 
no. 4, 15 p. 
BLANKART, Franz - India's changing face : foundation for flourishing bilateral 
economic relations : adress to the guests of the Swiss-Indian Chamber of Com-
merce, Zürich, May 30, 1996. - Bern : BAWI, 1996. - 10 p. 
BLESSE-VENITZ Jutta ; GUGLER Alfred ; HELBLING Richard - Mesures de 
désendettement prises par la Suisse : bilan intermédiaire. - Berne : Swiss Coali-
tion of Development Organizations, 1995. - 35 p. 
BRAWAND Antoine ; PERROULAZ Gérard - Statistiques des relations Suisse-
Tiers monde, in Annuaire Suisse-Tiers monde 1996 (Genève), no. 15, 1996, 
p. 305-365. 
BUSER Rolf ; SCHMUTZ CATTANEO Monika - Expériences de Max Have-
laar dans la commercialisation en Suisse de produits en provenance de pays en 
développement, in Annuaire Suisse-Tiers monde 1996 (Genève), no. 15, 1996, 
p. 257-264. 
CAMPICHE Marie-Pierre - Le traitement des réfugiés en situation irrégulière en 
Suisse : l'application dans l'ordre juridique suisse de l'article 31 de la Convention 
de 1951 relative au statut des réfugiés. - Zürich : Schulthess, 1995. - 276 p. -
(Thèse droit Lausanne). 
Centre d'information et d'orientation pour les professions relatives à la coopéra-
tion au développement et à l'aide humanitaire, CINFO, Bienne. - Coopération au 
développement et aide humanitaire : jeunesse, sensibilisation, action. - Bienne : 
CINFO, 1996. - 17 p., annexes. 
CHAMBOVEY Didier - Le système de commerce multilatéral et la question des 
normes de travail, in Annuaire Suisse-Tiers monde 1996 (Genève), no. 15, 1996, 
p. 189-214. 
Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz - Auf dem Weg zu einer 
Migrationspolitik in der Schweiz ; ausgearb. von der Subkommission für Auslän-
der- , Flüchtl ings- und Asylfragen. - Bern : CVP der Schweiz, 1995. - 31 S. -
(CVP-Standpunkt ; Nr. 84). 
Ciba-Geigy, Basel - Report of the Ciba-Geigy Foundation for ccoperation with 
developing countries, 1996/1997. - Basel : Ciba-Geigy, 1996. - 100 p. 
COCATRIX Pierre de - L'économie péruvienne : présence de la Suisse au Pérou, 
in La vie économique, 68, 1995, no. 12, p. 29-35. 
CODURI Michele - I rapporti fra la Svizzera e la Republica Popolare Cinese, 
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1950-1959, in Studien und Quellen = Etudes et sources = Studi e fonti, Nr. 21 , 
1995, p. 145-194. 
CORMINBOEUF Christian ; BARBEY René ; VULLIET Benoît - Recherche 
suisse et pays en voie de développement = Schweizer Forschung und Entwick-
lungsländer = Swiss research and developing countries : Who does what in Swit-
zerland ? : institutions, research projects, researchers. - 2 e éd. 1995/1996. -
Genève : Institut universitaire d'études du développement, Centre de documenta-
tion, 1996. - 430 p. - [Existe aussi sous forme de CD-ROM et de disquettes]. 
COTTI Flavio - Conférence internationale « Recherche en partenariat en vue du 
développement durable », Berne, du 5 au 7 mars 1996 : allocuation d'ouverture. 
- Berne : Schweizerische Kommission für Forschungspartnerschaft mit Ent-
wicklungsländern (KFPE), 1996. - 4 p. 
CREPEAU François - Droit d'asile : de l'hospitalité aux contrôles migratoires. -
Bruxelles : E. Bruylant : Ed. de l'Université de Bruxelles, 1995. - 424 p. - (Col-
lection de droit international). 
DOUGLAS Malcolm - Sustainable use of agricultural soils : a review of the pre-
requisites for success or failure ; [prepared for Swiss Development Cooperation 
(SDC). . . ] . - Berne : Group for Development and Environment, Institute of Geo-
graphy, University of Berne, 1994. - 162 p. - (Development and environment 
report ; no. 11). 
EGGER Michel ; SCHÜMPERLI Catherine - Enquête sur la clause sociale 
auprès des ONG et syndicats du Sud, in Annuaire Suisse-Tiers monde 1996 
(Genève), no. 15, 1996, p. 247-256. 
EGGER Monika ; PERROULAZ Gérard - Revue des événements Suisse-Tiers 
monde 1994-1995 : situation économique, négociations internationales, politique 
intérieure et extérieure, culture et science, politique économique extérieure, 
coopération au développement, coopération avec les pays de l'Europe de l'Est, in 
Annuaire Suisse-Tiers monde 1996 (Genève), no. 15, 1996, p. 1-183. 
Eglises, terres d'asile : les chrétiens aux côtés des réfugiés : actes de la session 
d'étude « Requérants d'asile en danger, que faire ? : Réflexions sur les formes 
actuelles de résistance », 24-25 juin, Matran (FR) ; Groupe de travail de la FEPS 
pour les question des réfugiés ; Commission nationale suisse Justice et Paix ; éd. 
par Muriel Beck Kadima et Jean-Claude Huot... [et al.]. - Lausanne : IES (Institut 
d'éthique sociale) ; Berne : Justice et Paix ; Fribourg : Labor et Fides, 1996. - 89 p. 
Environmental crisis : regional conflicts and ways of cooperation : report of the 
International Conference at Monte Verità, Ascona, Switzerland, 3-7 October 
1994 ; ed. by Kurt R. Spillmann and Günther Bächler. - Bern : Swiss Peace 
Foundation ; Zürich : Center for Security Studies and Conflict Research, Swiss 
Federal Institute of Technology, 1995. - 162 p. - ((Occasional paper / Environ-
ment and Conflicts Project (ENCOP) ; no. 14). 
Europäische Migrationsforschung ; hrsg. von Manfred Bayer und Wolfgang Mit-
ter. - Bern [etc.] : P. Lang, 1996. - Bd. 1. 
Europe (L') des régions : de la collaboration franço-italo-suisse à la coopération 













tégration européenne de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Uni-
versité de Genève. - Genève : Georg, 1995. - 125 p. - (Collection Europe). 
Familles étrangères et familles binationales ; Lucrezia Meier-Schatz... [et al.]. -
Lucerne : Commission catholique suisse pour les migrants, Commission de la 
Conférence des evêques suisses, 1995. - 23 p. - (Documentation SKAF ; 1995/2) 
Femmes, villes et environnement : textes réunis par Yvonne Preiswerk et Isabel-
le Milbert. - Berne : Commission nationale suisse pour l'Unesco : DDACE 
(Direction de la coopération au développement, de l'aide humanitaire et de la 
coopération technique avec l'Europe centrale et orientale) ; Genève : IUED (Ins-
titut universitaire d'études du développement), 1995. - 229 p. 
FILLIGER Othmar. - Rechnungswesen von privaten Nonprofit-Organisationen : 
Stand und Verbesserungsmöglichkeiten. - Freiburg, Schweiz : Universität Frei-
burg, 1995. - X, 191 S. - (Diss. Wirtschafts- und Sozialwiss.). 
FORSTER Jacques. - Un concert de couacs [l'aide au développement demeure 
indispensable pour de nombreux pays pauvres... ], in Courrier de la planète, Sola-
gral, Paris, no. 33, mars-avril 1996, p. 24-25. 
Fremde (Das) in der Gesellschaft : Migration, Ethnizität und Staat ; Hrsg. von 
Hans-Rudolf Wicker... [et al.]. - Zürich : Seismo Verlag, 1996. - 432 S. 
Fremde schwarz auf weiss : die Ausländer-Berichterstattung in der Deutschsch-
weizer Presse : eine quantitative Inhaltsanalyse im Auftrag der Asylkoordination 
Zürich ; mit einem Vorw. von Jürg Frischknecht ; Studienkonzept, Datenauswer-
tung und Dateninterpretation von Marcel Zwingli... [et al.]. - Zürich. Asylkoor-
dination Zürich, 1994. - 112 S. 
FRÖHLICH Hans, und MÜLLER Bernhard. - Überfremdungsdiskurse und die 
Virulenz von Fremdenfeindlichkeit vor dem Hintergrund internationaler Migra-
tionsbewegungen. - Zürich : Universität Zürich, 1995. - 358 S. - (Diss. phil. I 
ZH). 
FUST, Walter. - Entwicklungszusammenarbeit - gelebte Solidarität und Investi-
tion in die Zukunft, in Die Volkswirtschaft, 68, 1995, H. 9, S. 8-14. 
FUST, Walter. - L'importance des ONG dans la coopération au développement : 
rôles et attentes ; discours prononcé le 6.9.95 lors de la fusion Brücke-Cecotret, 
Fribourg. - Bern : DEHZO, 1995. 
GALLIKER, Jürg. - « Moral banking in Switzerland » : die Sorgfaltspflichten 
der Banken zur Abwehr unerwünschter Gelder. - Zürich : Schultess, 1995. - 22, 
245 S. - (Schweizer Schriften zum Bankrecht ; Bd. 30). 
GASANA, James K. - Appui aux communautés villageoises des pays en voie de 
développement pour la prise en charge de la filière bois : expériences de la 
coopération suisse. - Berne : Intercoopération (IC), 1994. - 74 p. 
GERBER, Jean-Daniel. - Als Kleinstaat in einer globalen Institutionen : Chan-
cen und Grenzen : am Beispiel der Schweiz in den Bretton Woods-Institutionen 
(Weltbank-Gruppe und Internationaler Währungsfonds) : Referat gehalten 
anlässlich des « Burgdorfer Tag » der Ingenieurschule in Burgdorf, am 24. 
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November 1995. - Washington : Weltbank, 1995. - 13 S. 
GERBER Jean-Daniel. - Que peut la Suisse au sein de la Banque mondiale ? : la 
Suisse et les institutions de Bretton Woods : interview, in Le magazine du CS 
1995, no. 5-6, p. 12-13. 
Gestion durable des ressources naturelles : une contribution à la réflexion sur la 
gestion durable des ressources naturelles dans le contexte de la coopération au 
développement ; Ernst Gabathuler... [et al.]. - Berne : Groupe Développement 
environnement, Institut de géographie de l'Université de Berne, 1995. - 46 p. -
(Rapport développement environnement ; no. 14). 
GREMINGER Thomas. - La cohérence des politiques : un premier bilan de la 
mise en oeuvre des lignes directrices Nord-Sud de la Suisse, in Impasses et pro-
messes : l'ambiguïté de la coopération au développement ; sous la direction de 
Daniel Fino. - Genève : Institut universitaire d'études du développement 
(IUED) ; Paris : Presses universitaires de France (PUF), 1996. - p. 141-154. -
(Nouveaux cahiers de l'IUED ; 4). 
GRUENINGER Beat ; SCHUPLI, Daniel. - Sortir de l'ombre : parrainage de 
projet « Enfants de la rue au Brésil ». - Zürich : UNICEF, Comité suisse pour 
l'UNICEF, cop. 1996. - 12 p. 
GUGLER Philippe. - Swiss economy, international trade and foreign economic 
policy : adress presented to a delegation of the National Defense College of Thai-
land, Berne, 3rd June 1996. - Bern : BAWI, 1996. - 9 p. 
HAUG Werner. - La Suisse : terre d'immigration, société multiculturelle : élé-
ments pour une politique de migration. - Berne : Office fédéral de la statistique 
(OFS), 1995. - 64 P. - (Statistique de la Suisse. 1, Population). 
HAUSER Heinz. - L'importance économique de l'Uruguay Round pour la Suisse. -
Genève : Société pour le développement de l'économie suisse (SDES), 1995. - 37 p. 
HEINIGER Markus. - Agir pour un seul monde : tour d'horizon de la coopéra-
tion internationale d'Helvetas. - Lausanne : Secrétariat romand d'Helvetas, Asso-
ciation suisse pour la coopération internationale, 1995. - 22 p. 
HELLNER Ute. - Der Investitionsbegfriff im Rahmen der Verschuldungsdiskus-
sion. - Freiburg/Schweiz : Universität, Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
liches Institut, 1995. - II, 34 Bl. - (Working papers ; Nr. 259). 
HENRY Philippe ; GAUDARD, Gaston, ARBENZ, Peter. - La Suisse, terre 
d'asile - Bienne : Editions Libertas Suisse, 1995. - 80 p. 
HOLLENWEGER Peter ; STUTZ, Marcel. - L'Indonésie : bientôt trente années de 
succès et toujours une inconnue, in La vie économique - 68, 1995, no. 10, p. 24-32. 
Impasses et promesses : l'ambiguïté de la coopération au développement ; sous 
la direction de Daniel Fino. - Paris : Presses universitaires de France ; Genève : 
Institut universitaire d'études du développement, 1996. - 210 p. - (Nouveaux 
cahiers de l'IUED ; 4). 
Institut universitaire d'études du développement, IUED, Genève. - Aide suisse 













rische Hilfe für Entwicklungsländer und Oststaaten 1995 ; [éd. par Gérard 
Perroulaz]. - Genève : IUED, Service des publications, 1996. - 230 p. 
JAGGI Wilhelm B. - La garantie suisse contre les risques à l'exportation (GRE) : 
développement et perspectives : adaptation de l'offre de prestations à l'évolution 
de l'environnement international, in La vie économique - 68, 1995, no. 8, p. 14-20. 
JOCHIMSEN Maren, und KIRCHGAESSNER, Gebhard. - Schweizerische 
Umweltpolitik im internationalen Kontext, in Aussenwirtschaft, 1995, no. IV, 
Zürich : Rüegger Verlag, S. 603-634. 
KAESER Daniel. - Le Fonds Monétaire International devant de nouveaux défis, 
in La vie économique, revue de politique économique, no 8, 1996, p. 32-36. 
KEIM, Nadine. - Préférences tarifaires et OMC : révision urgente en faveur du 
Sud ! - Lausanne : Communauté de travail Swissaid, Action de carême, Pain 
pour le prochain, Helvetas, Caritas, 1995. - 20 p. 
KEIM Nadine ; GERSTER, Richard. - Die Schweiz in der WTO : ein entwick-
lungspolitisches Pflichtenheft. - Bern : Arbeitsgemeinschaft Swissaid, Fastenop-
fer, Brot für alle, Helvetas, Caritas, 1996. - 27 S. 
KIENER Urs ; KISSLING, Fridolin. - Asylmonitoring : eine Untersuchung über 
die Erfahrungen, Probleme und Problemlösungsvorstellungen von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern an der Basis des Asylwesens. - Solothurn : Schweizerische 
Akakemie für Entwicklung, 1995. - 61 S. 
KODIS, Service sectoriel pour la formation professionnelle dans les pays en 
développement, Zürich. - La formation professionnelle et les femmes dans la 
collaboration au développement : « Développement équilibré hommes/femmes » 
(gender) dans la formation professionnelle : Workshop : rapport. - Zürich : 
KODIS, 1996. - 19 p. 
KOHLER Anton. - L'alimentation mondiale au XXIe siècle : politique de la FAO 
pour lutter contre la faim : position de la Suisse, in Annuaire Suisse-Tiers monde 
1996 (Genève), no. 15, 1996, p. 271-287. 
LENZ Patrick. - Die Beurteilung von Entwicklungsprojekten in Nordthailand ; 
unter besonderer Berücksichtigung der Partizipation der Zielbevölkerung. -
Hallstadt : [s.n.], 1995. - 297 S. - (Dissertation HSG, St. Gallen). 
LESER, Markus. - Die Lebenssituation älterer Migranten : eine Untersuchung. 
- Köniz : Edition Soziothek, 1995. - 223 S. 
LEUZINGER Pierre. - L'isthme de tous les séismes. - Berne : Service de l'in-
formation de la Direction de la coopération au développement et de l'aide huma-
nitaire (DDA), Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), 1995. - 48 p. 
MATHYS Roland ; HÖHNER, Hanspeter. - Schweizer Afrika-Bibliographie 
1994 = Bibliographie africaine suisse 1994. - Bern : Verlag der Nationalen 
Schweizerischen UNESCO-Kommission = Editions de la Commission nationale 
suisse pour l 'UNESCO, 1995. - 46 p. - (Nr. 19). 
MAUCHER Helmut. - La stratégie Nestlé : principes simples pour diriger dans 
un monde complexe. - Paris : Maxima, 1995. - 217 p. 
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Monde (Le) a un avenir : réflexion pour un développement durable ; éd. par Jean-
Claude Huot, textes de Daniel Ammann... [et al.]. - Berne : Justice et paix ; Lau-
sanne : Institut d'éthique sociale de la FEPS ; Genève : Labor et fides, 1995. - 94 p. 
- (Série des publications de la Commission nationale suisse Justice et paix ; no. 30). 
MONNIER Laurent ; CALOZ-TSCHOPP, Marie-Claire. - Asile - violence -
exclusion en Europe : l'asile, une pratique en voie de disparition : document de 
réflexion. - Carouge : GGE (Groupe de Genève Violence et droit d'asile en Europe) ; 
Genève : FPSE (Faculté de psychologie et sciences de l'éducation), 1995. - 20 p. 
MUTLU Hasan. - Le tissu associatif des communautés étrangères dans le can-
ton de Neuchâtel : problèmes, besoins et demandes des associations. - Neuchâ-
tel : Editions EDES, 1995. - V, 178 p. - (Cahiers de l'ISSP ; no. 17). 
PETER Hans-Balz. - Die internationale Sozialpolitik und der Weltsozialgipfel 
1995 : Sozialethische Perspektive der Kirchen. - Bern : Institut für Sozialethik 
des SEK, 1995. - (ISE-Texte ; 1/95). 
PETER Hans-Balz. - « Kohärenz » als Kriterium für eine ethische reflektierte 
Aussenpolitik. - Bern : Institut für Sozialethik des SEK, 1995. - (ISE-Texte ; 
10/95). 
Planconsult, Basel. - Kontroll- und Steuerungsinstrumente DEZA [Direktion für 
Entwicklung und Zusammenarbeit, Bern]. - Basel : Planconsult, 1996. - 131 S. 
PRODOLLIET Simone ; FIBBI Rosita. - Les femmes dans la migration : la 
situation de la femme migrante en Suisse. - Luzern : Commission catholique 
suisse pour les migrants, Commission de la Conférence des évêques suisses, 
1995. - 68 p. - (Documentation SKAF ; 1995/3) 
RAMSAUER Rudolf. - Mit te l - und Osteuropa : Herausforderung für die Aus-
senwirtschaftspolitik : Vortrag anlässlich der Arbeitstagung der Konjukturfor-
schungsstelle der ETH am 6. Mai 1996 in Zürich. - Bern : BAWI, 1996. - 15 S. 
Research partnerships for common concerns : proceedings of the International 
Conference on Scientific research partnership for sustainable development, 
North-South and South-South dimensions, Berne, March 5-7, 1996 ; ed. by 
Daniel Maselli and Beat Sottas. - Hamburg : Lit Verlag, 1996. - 192 p. 
ROOS Robert. - Signaux de fumée - signes d'espoir : parrainage de projet 
« Enfants de la rue au Brésil ». - Zürich : Unicef, Comité suisse pour l'Unicef, 
1995. - 12 p. 
SCHEUERMEIER Ueli. - Precepts for extension in a rural context : based on the 
perspective of 15 years of experience with « contact farmers » in Nepal ; prod, 
by LBL, Agricultural Advisory Center, Lindau ; SDC, Swiss Development 
Cooperation, Bern. - St. Gallen : SKAT, Swiss Centre for Development Coope-
ration in Technology and Management, 1995. - 92 p. 
Schweiz (Die) als Vorreiter bei internationalen Umweltproblemen : Chancen und 
Risiken ; Maren Jochimsen... [et al.], in Schweizerische Umweltpolitik im inter-
nationalen Kontext, Basel, 1995, S. 173-188. 













Suisses de l'étranger : rapport final ; 72. Auslandschweizer-Kongress, Lenzerhei-
de-Valbella, 19.-21.8.1994. - Bern : Auslandschweizer-Sekretariat, 1995. - 110 S. 
Schweizerische (Die) Sicherheitspolitik im internationalen Umfeld ; hrsg. von 
René Rhinow... [et al.]. - Basel : Helbin & Lichtenhahn, 1995. - VI, 182 S. 
Schweizerische Flüchtlingshilfe, Bern. - Angola : Informationen für Hilfswerk-
vertreterlnnen = Angola : informations pour r ep ré sen tan t e s d'oeuvres d'entrai-
de. - Bern : SFH, 1 9 9 6 . - 4 8 S. 
Schweizerische Katholische Arbeitsgemeinschaft für Ausländerfragen, Luzern. -
Statistik der ausländischen Wohnbevölkerung in der Schweiz : nach Nationalitä-
ten, Kantonen und Diözesen, 1995 = Statistique de la population étrangère en 
Suisse : d'après les nationalités, les cantons, et les diocèses, 1995. - Luzern : 
SKAF, 1996. - 52 S. - (SKAF-Dokumentation ; 1996/1) 
Schweizerische Umweltpolitik im internationalen Kontext ; Hrsg. von M. 
Jochimsen und J. Kirchgaessner. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, 1995. -
(Themenhefte SPP Umwelt). 
Société pour le développement de l'économie suisse, SDES, Genève. - Circula-
tion des personnes : une liberté maîtrisée : des règles de bon voisinage avec l'Eu-
rope occidentale. - Genève : SDES, 1996. - 15 p. 
Société pour le développement de l'économie suisse, SDES, Genève. - Le GATT 
et l'industrie suisse d'exportation. - Genève : SDES, 1995. — 31 p. — 
(GATT/OMC et économie suisse ; dossier 9). 
Société pour le développement de l'économie suisse, SDES, Genève. - Le GATT, 
Tiers monde et coopération au développement. - Genève : SDES, 1995. - 19 p. 
- (GATT/OMC et économie suisse ; dossier 7). 
Stratégies (Les) des groupes sociaux victimes de la globalisation de l'économie : 
colloque des 12, 13 et 14 janvier 1995 du Centre de recherche sur le développe-
ment ; éd. par Steve Honsberger. - Neuchâtel : Université de Neuchâtel, Division 
économique et sociale (EDES), 1996. - 371 p. 
STÜCKELBERGER Christoph. - Clauses sociales au service d'une économie 
mondiale équitable : dix thèses d'éthique économique, in Annuaire Suisse-Tiers 
monde 1996 (Genève), no. 15, 1996, p. 239-246. 
STÜCKELBERGER, Christoph. - Sozialklauseln im internationalen Handel : 
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